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X X X I . - N ú m . 263 Mártes 20 de Setieihbre de 1892. Tomo 1.—Páí?, 150.^  
S e r á n suscr i tores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos d e l A r c h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y sup l i endo 
p o r los d e m á s los fondos de l a s respec t ivas 
p r o v i n c i a s . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de S e t i e m b r e de 1861.) 
Se dec la ra t e x t o o f i c i a l , y a u t é n t i c o e l de las 
disposiciones oficiales , c u a l q u i e r a que sea su 
o r i g e n , pub l i cadas en l a G a c e t a de M a n i l a , p o r 
t a n t o s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
( S u p e r i o r Decre to de 2 0 de F e b r e r o de Í 8 6 1 . ) 
ao; 
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Secrelaria. 
S e c c i ó n 1.* 
Excmo. Sr. Gobernador General haciendo 
de las facultades de que se halla inves-
y atendiendo á razones de índole esen-
Salmente política y gubernamental, ha tenido 
bien decretar: la destitución de D. Manuel 
rgtielles, del cargo de Auxil iar de Fomento 
la provincia de Batangas: la de D. Pedro 
iJerrano, del de Maestro de instrucción p r i -
nariade la 2.' Escuela Municipal de Binondo: 
deD. Antonio Gonsunji y D. Ruperto Lac-
jamana, de los cargos de Gobernadorcillo de 
an Fernando y Teniente 1.° de México, res-
eclivamente, en la Pampanga: y el cambio 
residencia de los vecinos de Manila D. Do-
ÍO Cortés y D. Ambrosio Salvador; del de la 
bipanga^  D. Mariano Alejandrino; del de 
Zulacan, D. Antonio Rojas; del de Batangas, 
'.León Apacible; del de Gavite, D. José Bassa; 
del de la Laguna, D. Yicente Reyes. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
Meto, para general conocimiento. 
Manila, 19 de Septiembre de 1892.—Luis de 
I Torre Villanueva. 
^RETARIA DE GOBIERNO DE L A AUDIENCIA 
TERRITORIAL DE «EBU. 
limo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
o nombrar Jueces de Paz en la provincia de 
te para el bienio de 1892 á 1894, á los ex-
aaos en la siguiente relación: 
Puebl os, Jueces de Paz. 
D. Agfaton Zurvito. 
» Mateo C. de Jesús. 
» Fernando Urezandi. 
T> Sotero Licup. 
» Jayme Serra. 
» José Lio rea. 
» Angel Quirino. 
» Mariano de la Rosa. 
' 7 de Setiembre de 1892.—El Secretario de 
mo) Mariano Cui. 
femando. 
1 ^cinto. 
)S. 
ena. 
• 
Parte militar. 
iwfy • GOBIERNO MILITAR. 
y . P í r a d la Plaza para, el (lia 20 de Setiembre de 1892. 
j a Y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
, Ya ej Teniente Coronel de Artillería D. José 
Jte YJJI ^"-"Irnaginaria, otro del núm. 73, D . V i -
Jiitan —Hospital y provisiones, núm. 73, l .er 
\ n'reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
?n i T í a — P a s e o de t e r m o s , núm. 72.—Mú-
la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cobeces. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda 
en decreto de esta fecha, se ha servido disponer que 
el dia 26 de Octubre del corriente año y á las diez 
ea punto de su mañana, se celebre anta esta Admi-
nistración Central de Impuestos, Reutas y Propieda-
des y Ja subalterna de Hacienda de llocos Norte, 18.° 
concierto público y simultáneo para vender el cama-
rín de depósito y embarque de tabaco rama y casa 
del encargado del mismo que la Hacienda poseé en 
el puerto de Dirique de la expresada provincia, bajo 
el tipo de pfs. 253'86 en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado, extendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
va'ente, el dia^y h o r a .cpña-^Joa . .. ... 
El expediente en que consta el pliego de coadi-
ciones y demás documentes, se hallan de manifiesto 
en el Negociado respectivo de este Centro, hasta el 
dia del concierto. 
Manila, 13 de Setiembre de 1892.—El Administra-
dor Central, J. Montero y Vidal. 
COMISARIA INTERVENCION DEL HOSPITAL 
DE MARINA DE CAtACAO. 
Por disposición del Excmo. é Il tmo. Sr. Comandante 
general del Apostadero, se anuncia al público que el 
10 de Octubre próximo á las diez de su mañana, 
se sacará á 2.° concurso público con motivo de haber 
resultado desierto el celebrado en el Arsenal de 
Cavite en 23 de Julio próximo pasado, el suministro 
de los efectos, ropas y utensilios que son necesarios 
en este Hospital, para el reemplazo de los inutilizados 
en el 3.er trimestre de 1891 á 92 ó sea ! . • del año 
de 1892, con estricta sujeción al pliego de coadiciones 
inserto en la Gaceí* de Manila n ú m . 177 de 26 de 
Junio anterior, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
que al efecto se reunirá en el espresado Establecimiento 
en el dia citado y una hora antes de la señalada, 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseén los licitadores ó puedan ser necesarios y 
los segundos, para la entrega de las proposiciones, 
á cuya apertura se procederá terminado dicho último 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho 
concurso, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, ©n pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello correspondiente, acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de 
los pliegos deberá espresarse el servicio objeto de la 
proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cañacao á 17 de Septiembre de 1892.—(Firma in-
telegible). 
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
La Intervención general de la Administración del 
Estado por el presente anuncio, cita, llama y em-
plaza por término de treinta dias á los Sres. Don 
José Atienza y D. Bernardo Grimenez, Administrador 
é Interventor que fueron de la provincia de Isla e 
Negros, ó sus herederos y causa habientes, para no-
tificarles un fallo del Tribunal de Cuentas del Reino. 
Manila, 10 de Setiembre de 1892.-Gabriel Batlell. 
E L VARADERO DE MANILA. 
Balance de cuentas en %\ de Julio de 1892. 
pfs. 
» 
A c t i v o . 
Costo del ^  Establecimiento. 
Embarcaciones en construcción. 
Calderas en construcción . . . . » 
Ganancias y pérdidas » 
Embarcaciones menores , . . . . » 
Intereses » 
Gastos generales , . » 
Almacén » 
Caja » 
Depósito en el Banco. , . , . » 
A Yoüng . » 
Créditos á cobrar » 
Caja de Cañacao » 
391.553'93 
3.280<42 
4.769'89 
51 310'32 
4.363413 
2.462'50 
10.675t69 
mieG'es 
816*79 
7.800' y> 
231' » 
14 189'64 
222'88 
pfs. 603.842*84 
Pasivo. 
Capital 
Banco Español-Filipino. 
Hong-kong S. Bank. . 
Obligaciones á pagar . 
Fondo de reserva . 
2.° Dividendo. . 
Operaciones de Varadero 
Utilidades en obras y ventas. 
pfs. 
» 
» 
450.000' » 
125.000' » 
5.237'50 
8.983*88 
10.848*31 
80* > 
11.903*89 
18.789í26 
pfs. 603.842'84 
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1206 20 de fetíembre de 1892. Gaceta de Manila.—Num. % 
SANIDAD MARITIMA DEL PUERTO DE ILOILO 
Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Agosto próximo pasado. 
Entradas de alta mar 
Fecha 
i : 
4 
6 
10 
11 
I I 
15 
17 
22 
24 
31 
31 
Mes. 
Clase del 
buque.| 
Ag-osto. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
Vapor. 
Barca. 
Vapor. 
id . 
Barca. 
Vapor, 
id . 
id. 
Fragata, 
Vapor, 
id. 
id. 
Banderas. 
Japonés. 
Alemán. 
Español. 
id. 
Inglesa. 
id . 
Alemán. 
id . 
Inglesa. 
Holandés. 
Inglesa. 
id . 
Nombres. 
Hiroshimamaru. 
Elisabeth. 
Venus. 
Ntra. Sra. de Loreto. 
Low Wood. 
Ardamhor. 
Bise. 
Decima. 
Mabel Taylor. 
Continental. 
Lanark. 
Ardamuhor. 
Capitanes. 
Mr. J. H. Pgul. 
» D. Bramer. 
* J. B. Amparana. 
» C. Luzarraga. 
» G. A. Hurbur. 
> Anderson. 
» O. Cristensen. 
> Cristensen. 
» E. Durker. 
> Slhall. 
» W . B. Corss. 
» W. Ordenson. 
Procedencia. 
Manila. 
Manila. 
Saigon. 
Saigon. 
Manila. 
Glasgow Singapore. 
Hong-kong. 
Houg-kong. 
Manila. 
Saigon y Manila. 
Singapore. 
Manila. 
Toneld.s 
2034 
1117 
651 
536 
1091 
1338 
747 
963 
672 
1973 
1338 
Cargmto 
General, 
Carbón. 
Arroz. 
id . 
Lastre, 
General. 
id. 
Lastre. 
id . 
Arroz, 
Lastre. 
id. 
Tripul.n 
61 
20 
26 
41 
16 
24 
35 
24 
18 
23 
60 
24 
Pasas;.s 
> 
2 
» 
2 
3 seño-
ras y 2 
niños. 
> 
Número 
de órden 
205 
208 
211 
214 
215 
216 
218 
220 
223 
226 
231 
232 
Observación, 
Iloilo, l .o de Setiembre de 1892.—El Director, Isidro Beneyto. 
Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Agosto próximo pasado. 
Salidas de alta mar 
Fecha 
3 
4 
5 
18 
20 
22 
26 
27 
29 
13 
Mes. 
Agosto. Vapor, 
id . Barca. 
Clase del 
buque. 
id. 
id . 
id. 
id. 
i d . 
id. 
id . 
id . 
Vapor, 
id. 
id. 
id. 
Fragata 
Barca. 
id. 
Vapor. 
Banderas, 
Alemán. 
Noruega. 
Japonés. 
Inglesa, 
Alemán. 
id . 
Inglesa. 
Alemán. 
Inglesa. 
Holandés. 
Nombres. 
Else. 
Nora. 
Hiroshimamaru. 
Ardamuhor, 
Elle. 
Decima. 
Mabel Tayler. 
Elisabeth. 
Low Wood. 
Continental. 
C a p i t a n e s . 
Mr. Cristensen. 
» J. Mikkelsen. 
» J. H . Pgue. 
> "W. Anderson. 
» C. Cristensen. 
» Cristecsen. 
i L . E. Durkee, 
> D. Bramer. 
» G. A. Hiebuc. 
» Slhall. 
D e s t i n o s . 
Hong-kong. 
Delavare Brecater. 
Japón y HoDg-koug. 
Maoila. 
Hoog-kong. 
Inglaterra vía Manila 
E.-U. via Manila. 
Delavare Breacater. 
Delavare Brecarrater. 
Hong-kong. 
T o n e l d . s 
747 
1104 
2034 
1338 
747 
963 
1298 
1117 
1091 
672 
Cargmto 
Azñcar. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
Tripul.n 
35 
16 
61 
24 
35 
24 
18 
20 
16 
23 
Pasag.s 
Número 
de órden 
205 
206 
207 
216 
218 
219 
225 
226 
227 
229 
Observacioní 
Se le refrendó lapí 
Iloilo, l.o de Setiembre de 1892.—El Driector, Isidro Beneyto. 
Estado mensual del movimiento de buques de cabotaje que han pedido patente á la Sanidad de este Puerto durante el mes de Agosto próximo 
Salidas de cabotaje 
% 
id 
•a 
ic 
id 
id 
i l 
Den 
respl 
Iré 
Fecha. 
l.£ 
10 
11 
12 
16 
16 
16 
18 
22 
23 
23 
24 
26 
30 
Mes. 
Agosto, 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
Clase del 
buque. 
Vapor, 
id . 
i d . 
id . 
id . 
H . 
id . 
id, 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
Banderas. 
Español, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
Nombres. 
Ntra. Sra. del Rosario, 
Mayon. 
Buluan. 
Rómulus. 
Brutus. 
Venus, 
Compañía de Filipinas. 
Butuan. 
Cabanbanan. 
Mayon. 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Uranus. 
Cabanbanan. 
Francisco Reyes. 
Butuan. 
Brutus. 
Uranus. 
Mayon. 
Capitanes. 
D. R Olaviaga. 
» P. Artadi. 
» B, Aboitis. 
» E. 
» J. 
» J. 
» J. 
» B. 
» M. 
».P. 
» R. 
» A. 
» M. 
» E. 
» B. 
» J. 
» A. 
» P. 
Tremoya. 
Rentería. 
B. Amparana. 
Millét. 
Aboitis. 
David. 
Artadi. 
Olaviaga. 
Guicochea. 
David. 
Urutícochea. 
Aboitis. 
Rentería. 
Guicochea. 
Artadi. 
Destinos. 
Manila y aséalas. 
Cebú y escalas. 
Manila escalas. 
Manila. 
Zamboanga y escalas 
Manila-
Cebú. 
Idem. 
Bais. 
Cebú y escalas. 
Idem id. 
Manila. 
Capiz. 
Manila escalas. 
Manila. 
Idem. 
Cebú y escalas. 
Idem id. 
Toneld.s 
403 
61 
338 
532 
700 
651 
397 
338 
51 
61 
406 
705 
51 
697 
338 
700 
697 
61 
Cargmto 
General, 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
Tripul.n 
55 
21 
50 
63 
59 
47 
40 
50 
20 
20 
54 
58 
20 
52 
50 
38 
51 
20 
Pasag.s 
223 
» 
5 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
Número 
de órden 
202 
203 
204 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
220 
221 
222 
223 
224 
228 
Me 
Observación ^ 
Salió sin patente. 
Saiió sin reco^1 
tente. , 
Salió sin patent6. 
Refrendó la V**1 
id . id? 
Salió sin patena 
Ü 
íílo 
- : | 
Dr 
id. id. id-
id . id. \ i 
id. id. id' 
id . id. id-
Refrendó la Pa 
Iloilo, l.o de Setiembre de 1892.—El Director, Isidro Beneyto. 
de Manila.—Núm. 263 20 de Setiembre de 4892. 120 7 
^gjjsual del movimiento de buques de cabotaje que se le han presentado patente ea la Sanidad de este Puerto durante el mes de Agosto próximo pasado. 
Entradas de cabotaje 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Clase del 
buque. 
Vapor, 
id. 
id, 
id, 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id, 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Banderas. 
Español, 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
Id. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
Nombres. 
Mayon. 
Butuan. 
Cabanbanan. 
Rómulus. 
Brutus. 
Compañía Filipina. 
Butuan. 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Uranus. 
Cabanbanan. 
Praacisco Reyes. 
Butuan. 
Brutus. 
Uranus. 
Butuan. 
Cabanbanan. 
Capitanes. 
D. Pió Artadl. 
* B. Aboitis. 
» Mateo David. 
» E. Tremoya. 
» J. Rentería. 
» S. Millét. 
» B. Aboitis. 
» Ramón Olavíag^a, 
> A. Guicochea. 
> Mateo David. 
» E. Uruticocbea. 
» B. Aboitis. 
» José Rentería. 
» A- Guicochea, 
Í> Blás Aboitis. 
» Mateo David. 
Procedencias. 
Cebú y escalas. 
Manila y escalas. 
Manila. 
Manila. 
Manila. 
Manila, 
Manila 
Manila. 
Manila y escalas. 
Dumaguete y escalas, 
Romblon y Manila. 
Manila y escalas. 
Pto. de Sta. María. 
Manila. 
Manila y escalas. 
Capiz. 
Toneld.s 
61 
338 
Sl'OS 
532 
700 
397 
338 
406 
705 
5^03 
697 
3S8 
700 
697 
338 
51*03 
Carg-mto Tripul .n 
General, 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
21 
60 
20 
53 
59 
40 
50 
54 
5S 
29 
52 
50 
48 
51 
50 
20 
Pasag.s 
19 
5 
223 
» 
i 
Número 
de órden 
206 
207 
209 
210 
212 
213 
219 
221 
222 
224 
225 
227 
228 
229 
230 
Observaciones, 
Entré sin patente. 
Id , 
Id. 
id . 
id . 
E n t r ó s i n hab i r p resen tado 
la p a t e n t e , como co r reo y 
solo trae u n a c e r t i f i c a c i ó n 
e n e l ú l t i m o p u n t o de su 
escala. 
Entró sin patente. 
Id . i d . 
Id . id . 
Iloilo, l.o de Setiembre de 1892.—El Director, Isidro Beneyto, 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E B E N E F I C E N C I A Y SANIDAD. 
p de la estadística del movimiento de buques y circunstancias sanitarias en el Puerto de Manila co-
apcmdiente al mes de Agosto úl t imo. _ . _ _ _ - ^ _ _ _ _ _ « « _ _ _ » « « — — -
ENTRADAS DE BUQUES. 
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fto de Manila á 13 de Setiembre de 1892.—El Secretario, José Nuñez.—Conforme.—El Director, Anto-
déla 
OBRAS PUBLICAS. 
Arquitectura del Estado. 
del corriente mes de Setiembre k las 
nuñana, re contratarán ec concierto par-
lo de las 
esta Ca-
obras de saueamkmto y afirmad
1118 y patios de la nueva Aduana d3 
y establecimiento en el patio central, de dos 
1^  i16 ídominado, bajo el tipo en progresión 
Jj^ enle de dos mii ochocientos setenta y seis 
i noventa céntimos á que asciende el presu-
ÍUP TV C0Iltral'a de las citadas obras, aprobado 
í £ ^icitmbre de 1891 por el Gobí 'rno General. 
•irán116 e^seeQ tomar parte en la licitación pre-
I J eVa Arquitectura del Estado (Magallanes 44) 
L f r i o n e s en pliegos cerrados que deberán 
Q . documento que acredite haber constituido 
J ! aja de Depósitos, el 2 p § del presupuesto de 
[ Q P f s . 57,54. 
1^ ^oposiciones deben estar estrictamente ajus-
R'tidag1110^ 6^ 0 adj'iiito sia cuyo requisito no serán 
r11 la' • 
ñ las Clía^a oficina estarán de manifiesto los pla-
Condíciones facultativas y el presupuesto, 
Bhtl ^Ue o^s licitadores puedan examinar es-
'Wcio16-^  S8tiemb 
Luis Céspedes. 
:)re de 1892,—El Arquitecto 
Pliego de condiciones económicas* 
1. a Conforíüf4 á las prescripciones de la Instruc-
ción de 8 de Marzo de 1877, se coctratan en con-
c erte particular, las «obras de saneamiento y afir-
mado de las avenidas y patios de la nueva Aduana 
y estab ecimiento en el patio central de dos zonas 
de adoquinado> para el tipo en progresión descen-
dente de dos mi l ochocientos setenta y seis pesos 
y noventa céniimos. 
2. a Todas las obras deberán hacerse con entera 
sujeción al plmo, presupuesto y pliego de condicio-
nes facultativas del proyecto aprobado por la Supe-
rioridad, unido al espediente, asi como á las con-
diciones económicas particulares consignadas en este 
pliego. 
3. a Para entrar en licitación se requiere, como 
circunstancia precisa, haber impuesto su metálico en 
la Caja de Depósitos de esta Capital, el 2 p § del 
total importe del servicio, ó sea la cantidad de pe-
sos 57,53. 
4 a Las proposiciones de licitación se presentarán 
al facultativo encargado de la celebración de este 
concierto, en pliegos cerrad-s á los que se acom-
pañará la carta de pago del depósito de que habla 
la cláusula anterior. 
5.a E l acto de la subasta tendrá lugar ante el 
mismo faculta ivo en el lugar, dia y hora que se fije 
en el anuncio correspondiente, haala cuya hora se-
rán admitidas las proporciones que ea presenten. Lo& 
pliegos, que estarán numerados por el órden de su 
presentación, se abrirán y leerán en el mismo or-
den, pasada la citada hora; debiendo considerarse 
nula toda proposición que carezca del documento á e 
depósito consignado en la condición 3.a ó que no 
se ajuste en su redacción al modelo que acompaña 
al anuncio, ó que introduzca alguna variación en las 
condiciones facultativas ó económicas. 
C.a E l citado facultativo adjudicará provisional-
mente la subasta al autor de la proposición más ven-
tajosa, devolviendo á los demás los resguardos de su^ 
depósitos. 
En el caso de resultar iguales dos ó más propo-
siciones, la adjudicación provisional se hará á favor 
del licitante que ofrezca mayores garant ías de cam-
plimient© de su compromiso, á juicio del mismo fa-
cultativo; pero éste no devolverá los resguardos de los 
dem^s hasta la adjudicación definitiva. 
7. a Dentro de los cinco dias siguientes á la fe-
cha en que se comunique al contratista la adjudi-
cación definitiva á su favor de este servicio, se for-
malizará el contrato correspondiente en la forma y 
de la manera que la cláusula 6.a de la Instrucción 
citada de 8 de Marzo de 1877 determina y, dentro 
de los diez dias siguientes á la celebración del con-
trato, deberá aquel empezar ios trabajos, de acuerdo 
con t i facultativo encargado de las obras, conforme 
á lo prescrito en las condiciones facultativas 
8. a La fianza definitiva que en garant ía del cumpli-
míeuto de su compromiso, debe prestar al contratista, 
puede constituirse con el depósito prévio que le sir-
vió para licitar, cuya carta de pago debe causearse 
por otra que espresa que su valor se destina á este-
nuevo objeto, más el 10 p § del valor de las certi-
ficaciones que se le espidan hasta completar el 10 p § 
pfs. 287*69, del importe total del servicio. 
O.a Todas las dudas que puelan suscitarse acerca 
del cumplimiento, rescicion y efectos de este contrato, 
se resolverán administrativamente con arreglo á la 
Instrucción de servicios públicos aprobada por Real 
órden de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 15 de Setiembre de 1892.—El Arquitecto de 
Estado, Luis Céspedes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Arquitecto del Estado. 
Don N . N . vecino de con cé lu la per-
sonal de. núm se compromete á eje-
cutar las obras de saneamiento y afirmado de las 
avenidas y patios de la nueva Aduana y establecimiento 
en el patio central de dos zonas de adoquinado, con 
estricta sujeción á las condiciones facultativas apro-
badas por la Superioridad y al pliego de las econó-
micas que en la Gaceta del i r es comente 
se insertan, por la cantidad de (en letras y en números.) 
Acompaño por separado el documento qae acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Ca-
pital, la cantidad de pesos dos por ciento de que 
habla la cláusula del pliego referido. 
Fecha y firma del interesado. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Ca-
becera, un caballo de pelo bayo y dos yeguas, ambas 
de pelo mogino, con cria la una, se anuncia al público 
para que por el término de treinta dias, contados desde 
«sta fecha, se presenten en este Gobiprno los que se 
considere dueños de dichos animales, con los documen-
tos justificativos de propiedad, á reclamarlos; en la 
inteligencia de que pasado dicho plazo sin que nadie 
haya deducido su acción, se procederá k lo que hu-
biere lugar. 
Batangas, 13 de Setiembre de 1892.—P. O., Viaua. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
BK LA. PROVINCIA DE MANILA. 
Don Joaquín Micon y Loupla, Capitau de Fragata de 
la Arraana, Comandante de Marina y Capitán del 
Puerto de Manila y Cavite. 
Hace saber: que según respetable comunicación 
del Excmo. é limo. Sr. Comandante general de este 
Apostadero fecha de ayer, se ha servido noticiar á 
esta Dependencia que desde el dia 30 del mes próc-
fiimo pasado se encendió y empezó á prestar servicio 
-el faro de Cabo Merville (Balabac) 
Lo que se circula para general conocimiento de los 
navegantes. 
Manila, 17 de Setiembre de 1892.—Joaquín Micon. 
Con el fin de recoger un documento que le i n -
teresa se servirá presentarse en esta Dependencia 
en horas hábiles de oficina, el Capitán de la Marina 
Mercante y que fué del naufragado bergantín «Mar-
gar i ta» , D. José Sobrido. 
Manila, 17 de Setiembre de 1892.—Joaquín Micon. 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA Hombres. Mujeres. Niños. Niñas. Total. 
I n t r a m u r o s . . » > 1 » i 
D i s t r i t o de T o n d o , n a t u r a l e s « » 2 2 4 
I d e m , mes t izos . , o > » 1 ' \ 
B i n o n d o , na tu ra l e s . > » 2 > 2 
I d e m mest izos. . » > > » > 
S a n J o s é . . » > 2 » 2 
S a n t a C r u z , na tu ra l e s . . a » > > » 
I d e m mest izos . « > » » » 
Q u i a p o . . » » > > » 
S a m p a l o c . . > > > » > 
S a n M i g u e l . . » > » 1 i 
S a n F e r n a n d o de D i l a o . . > » > » » 
E r m i t a . . • » I 1 2 
M a l a t e . . » > p > » 
8 6 lIT" 
Manila, 17 de Setiembre de 1892.~E1 Director, Dr. A n -
telo. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse la 
vacuna. 
Edictos. 
P o r p r o v i d e c c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s -
t r i t o de ¡ n t r a m u r c s , r e c a í d a s en Isa d i l i genc i a s que se s i g u e n 
p o r h u r t o , fe c i t a , l l a m a y emplaza á Jas personas que se 
c o n s i d e r e n d u f ñ o s de dos m o l i n e t e s de h i e r r o que fueron e n -
con t r ados p o r dos j ó v e n e s on e l paseo de Magal lanes cerca 
de l a casita de l ce lador de l m u e l l e , pa ra que en e l t é r m i n o 
de nueve dias , se presente en este Juzgado c o n los just if lcat iTOS 
de que i n t e n t e n va l e r t e para declarar e n las expresadas d i l i -
genc ias , ape rob ides que de no hacer lo den t ro de d i c h o t é r -
m i n o , l e p a r a r á n los per ju ic ios a que en derecho haya l u g a r . 
E s c r i b a n í a d e l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de I n t r a m u r o s 
a 17 de Se t iembre de 1 8 9 2 — f r a n c i s c o R . C r u z . 
D o n M a r i a n o I z q u ' e r r o y G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a in s t anc ia 
de esta p r o v i n c i a de l a L a g u n a . 
P o r el p r é s e n l e c i t o , Homo y ( m p l a z © a l procesado Fe l i pe 
G a r c í a , del p u e b l o de T a n a u a n e n Ba tangas , para que o n el 
t é r m i n o de i r e í n t a dias, contados desde esta lecha se presente 
e n este Juzgar o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de l a n i s m a p a r a 
d i l i g e n c i a de j u s t i c ' a en l a causa n ú m . 5558 por h u r t o , con 
a p e r c i b i m i e n t o de que de no hacer lo d e n t r o de d i c h o t é r m i n o , 
se le dec la ra ra rebelde y con tumaz y se e n t e n d e r á n las u l t e -
r iores actuaciones á el r e l a t ivas con los estrados de l Juzgado. 
D a d o en S a n t a Cruz á 12 de Set iembre de 1892.—Mariano I z -
qu ie rdo .—Por m a n d a d o de su S r í a . , Marcos de L a r a Santos . 
D - n J u s t o R o d r í g u e z y G o n z á l e z . Juez de p r i m e r a i n s t anc i a 
de esta p r o v i n c i a de A n t i q u e , que de estar en e l ac tua l e j e r -
c i c i o de sus func iones , y o e l ac tua r io doy fé. 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo a los esposes Baslo 
e I m a y N . vec inos de B o r a c a y Is lote de l a c o m p r e n s i ó n de 
B u r n a n g a , p r o v i n c i a de Capiz, para que por e l t é r m i n o de 
nueve d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto 
e n l a « G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a » , comparezcan an te este J u z -
gado á pres ta r declaraciones en l a causa n ó m . 21S3 por h o m i c i d i o . 
D a d o en S. J o s é de Buenav i s la á 7 de S e t ú m b r e de 1892. 
—Justo Rodr iguez .—Per mandado da su S r í a . , J o s é F o r t a n i l l a . 
^01J ^as:"10 Regalado Mapa , Juez de p r i m e r a in s t anc ia e n p r o -
p i edad de esta p r o v i n c i a de T a r l a c , que de estar en p leno 
e j e rc i c io de sus funciones , nosotros los in f rascr i tos testigos 
ac tuar ios d a n í é . 
Por e l presente cifo, I k m o y emplazo a l p rocesfdo N i c o l á s 
P a t a n g u i (a) B a t u t a y , i n d i o , v i u d o , de t r e i n t a y seis í ñ o s d© 
edad, de of ic io l a b r a d o r , n a t u r a l y vec ino del pueblo de Capas 
de esta p r o v i n c i a , de es ta tura baja , cuerpo robusto , pelo , cejas 
y ojos negros , n a r i z , beca y f rente r fgmlares , cara obalada , 
co lor m o r e n o , con va r i o s l u n a r c i t o s en l a p s r t e super ior d f l 
pecho y n o sabe leer n i escr ib i r , reo de )a cansa i /dm. 2567 
p o r h u r t o , que se f u ¿ ó de l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera 
p a r a que d e n t r o de l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , desde Ja p u b l i -
c a c i ó n del presente ed ic to en la « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a » , 
se presente e n este J u í g t d o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de este 
d i s t r i t o á ron te s t a r los cargos que con t ra e l r e su l t an en l a 
expresada causa, que de hucer^o a s í , t e Je o i r á v a d m i n i s t r a r á 
j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i o , se s u s t a n c i a r á l a causn en su a u -
senc i a y r e b e . d í a , p a i á n d o l e les p e i j u i c i e s que en derecho h u -
biere l uga r . 
D a d o en e l Juzgado de T a r l a c á 14 de Se t i embre de 1892.--
B a s i l i o R e g a l a d o — P o r nra tdaclo de eu S r í a . , Ped ro I s p i n o s a , 
L e ó n A l m u í s i n E s c u r d i a . 
20 dh Setiembre de 1892. Gaceta de Manila—^, 
D o n A d o l f o G a r c í a de Castro, Juez de p r i m e r a ins tanc ia en p r o -
p iedad de esta p í o v i n c i a , que de estar en ac tua l fye rc i c io de 
sus funciones, nosotros los a c o m p á ñ a n o s damos fe. 
Por e l presente c i t o , ' l a m o y emplazo por p r e g ó n y edicto 
»1 ofendido ausente V y - Q i i i n q u i a n , que ha pstado v i v i e n d o en 
L i p a de esta p rov inc i a , para que por e l t é r m i n o de 15 dias , 
contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente en l a « G a c e t a , » se 
presente en este Ju/gado á dec larar en l a causa n t i m . 12.832 
que i n s t r u y o por r bo con l e s i ó n y para que a l m i s m o t i empo 
sea reconcido por el Medir , • Forense, aperc ib ido de que s i no 
l o v e r i f i c a r é , le pararan los per ju ic ios qme hava l u g a r . 
Dado e n Batangas a 12 d^ Se i e m b r e de 1892.—Adolfo fíar-
c la .—Por mandado de s u S r U . , R a m ó n C a n i n , A n a c l e t o M a g -
t i b a y . 
Por e l presento cito, l l amo y emplazo por p r e g ó n y edicto 
á los ausentes Caytano Fana l i gan , Clemente, B o o n g a l i n g , E s -
t e b m Bughao , Celedonio Bughao, H i g i d i o A n y a y a h a » . Pau l ino 
L i m b a g , Lorenzo Magbojos, F e r n a n d o B u m a g a i t , Pedro V i s a -
yana , tíusebio Medo, Francisco Bamagar . y A n t o n i o Ocupau , 
vecinos torios del pueblo de Bauan de esta p rov inc i a , pa ra que 
por e l t é r m i n o de quince dias á con ta r desde esta fecha, se 
presenten en este Juzgado á prestar sus respect ivas dec l a r a -
ciones e n l a causa n u m . 10.7iS que i n s t r u y o po r exacciones 
i l ega les , ba jo apere ib imien to de qu© si no lo ve r i f i ca ren , l e p a -
r a r á n los pe r ju ic ios que en derecho h u b i e r a l u g a r . 
Dado en B i t a n g a s á 14 de Se t i embre de 1893 —Adol fo G a r c í a . 
—Por mandado de su S r í a . , R a i a o n (Janin, A n a c l e t o M a g t i b a y . 
D o n C é s a r A u g u s t o V e l ó n Pardo, Juez de p r i m e r a in s t anc ia 
en p rop iedad de esta p r o v i n c i a , que de ha l larse en e l ac tua l 
e je rc ic io de sus funciones, yo e l Escr ibano doy f é . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l f u g i t i v o Gab i no 
A u a t i n , procesndo en l a causa n u m . 1548 segu ida eu é s t e J u z -
gado po r lesiones monos graves, para que por e l t é r m i n o 
de t r e i n t a dias , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente, se 
presente á este dicho Juzgado 6 en l a c á r c e l p ü b l i a a de esta 
Cabecera á contestar de los cargos que le resul tan en d i c h a 
causa, que de hacerlo a s í , le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y 
de lo c o n t r a r i o , se le p a r a r í i n los pe r ju ic ios que en derecho 
hub ie re l u g a r . 
Dado en Cagayan de M i s a m i s á ?8 de J u l i o de 1892.—César 
A u g u s t o V e l ó n . — P o r mandado de su ¿ i l a . . A p o l i n a r Ve lez . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l ausente V e n a n c i o 
H a l a g u m , procesado con otros en l a causa n ú m , 1568 que se 
s igue eu esta Juzgado por h u r t o , para que d e n t r o del t é r m i n o 
de t r e i n t a dias, cootados desde l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , 
se presente a este dicho Juzgado ó en la corcel p ú b l i c a de 
esta Cabecera a responder de lo* cargos que con t ra él r e s u l t a n 
en d icha causa, pues st asi , lo h i c i e r e , le o i r é y a d m i m s i r a r é 
j u s t i c i a , y de lo con t ra r io , se le p a r a r k n los per ju ic ios en que 
e n derecne hub i e r e l u t a r . 
Dado en Cagayan da M i - a m l s & 20 de Agos to de 1892 .—César 
A u g u s t o V e l ó n . — P o r mandado de s u S r l a . , A p o l i n a r Ve lez . 
D o n Feder ico So er y Cas t i l lo , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a e n 
p rop iedad de esta p r o v i n c i a d « Sam r , que de serlo y estar 
en e l ac tua l e jerc ic io de los func iones j u d i c i a l e s , yo e l i n -
f rasc r i to E s c r i b a n o doy fé , 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo á los procesadas 
ausentes V í c t o r C la r idad , i n d i o , n a t u r a l y v e c i n o del pueb lo 
de T a c l o b a n del d i s t r i t o de Leyte , sol tero, labrador , de 34 a ñ o s 
de edad, y Mateo Tenebro , t a m b i é n i nd io , n a t u r a l del pueblo 
de B o r a v i n del m i s m o d i s t r i t o de Le te, y vecino del pueb lo 
de Basev, sol tero, de ¡9 a ñ o s de edad, para que por e i t é r -
m i n o de"30 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n d ; este edicto, 
se presenten en este Juzgadu ó en e n la c á r c e l p ú b l i c a á c o n -
testar y defenderse de los cargos que con t r a e l los r e su l t an en 
l a causa n ü m . 3513 que se sigue en este Juzgado c o n t r a los 
m ' s m o s po r h u r t o , aperc ib idos que de no v e r i f i c a r l o , sus tan -
c i a r é y t e r m i n a r é d i c h a causa en s u ausencia y r e b e l d í a , e n -
t e n d i é n d o s e desde luego las not i f icaciones y d e m á s d i l i genc i a s 
u l t e r io res en los Estrados del Juzgado, 
A l mismo t iempo en n o m b r e de S. M . e l (q . D . g.) y en 
su r e p r e s e n t a c i ó n S. M . l a R e i n a Regente de l Re ino , exhor to 
y r equ ie re á todas las su tor idades , tanto c iv i l e s como M i l i -
tares y á los agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l para que p r o -
cedan á l a busca, captura y r e m i s i ó n á este Juzgado ó eu l a 
c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera ahora ó en c u a l q u i e r t i e m p o 
á les citados procesados V í c t o r C la r idad v Mateo T e n e b r o 
Dado en casa Juzgado de Ca tba logan á á l de Agosto de lí-92 
—Feder ico Soler.—Por mandado de su S r í a . , R a m ó n N . Orozco. 
D o n Ped ro S u r r í i de Garay, Juez de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
p rov inca de Nueva Ec j a . 
Por e l presente ci to, l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
Dona to L ó p e z , I nd io , vec ino del pueb lo de Cabiao de esta p r o -
v i n c i a , pa ra que po r e l t ó í m i n o de SO d í a s , co r tados desde 
l a i n s e r c i ó n de l presente en l a « G a c e t a of ic ia l ,> se presente 
en este Juzgado 6 e n l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera á 
contestar e l cargo que c o n t r a e l resu l ta de la causa n ú m e r o 
que se s igue por t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n , que de hacer le a s í , 
se lo o i r á y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a y en caso con t ra r io , se se-
g u i r á s u s t á n c i a n d o l a refer ida causa en su ausencia y r e b e l -
d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que hub ie re l u g a r en derecho . 
San I s i d r o , 12 de ¡ S e t i e m b r e de ] 8 9 2 . — P e d r o S u r r á de C a -
ray .—Por mannado de su Sr ia , , Sandalio R . de los R í o s . 
Por e l presente c i t o . H a m o y emplazo a l procesado ausente 
J e s é Cabrera , vec ino de Gapan de esta, para que po r e l tér-
m i n o de t r e i n t a dias, se presente en este Juzgado á contestar 
los cargos que con t r a el m i s m o resu l tan de l a causa sobre l e -
s iones menos graves, que de hacerlo a s í le o i r é y a d m i n i s t r a r é 
j u s t i c i a y de lo con t ra r io s e g u i r é , sustanciando e l j u i c i o e n su 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e e l pe r ju ic io que e n derecho h u -
b i e r e l uga r . 
Dado en S. I s i d r o , 13 de Se t i embre de 1892.—Pedrt S u r r a de 
Garay.—Por mandado de su Sr ia . , Sandal io R. de los R i o s . 
Por e l presente c ' t n , I k m o y e m i l a z o a l ofendido de i g -
n o r a d o paradero Alve r to D o m i n g o , vecino de Zaragoza de e- ta , 
para que po r el t é r m i n o de nueve d í a s , se p r a s é n t e en este 
Juzgado á pres tar su d e c l a r a c i ó n ac n í a d a en Ja causa n ú -
m e r o con t r a Gregor io Castel lano sobre i n f i d e l i d a d en l a cus -
t o d i a de documentos y d e t e n c i ó n i l e g a l , bajo ape rc ib imien to 
que de no hacer lo , le pa r a r a e l pe r ju i c io que e n derecho h u -
b ie re Jugar . 
Dado en t i Juzgado de N u e v a E c i j a , Z de Set iembre de 1892. 
—Pedro S u r r á de Garay.—Por m a n d a d o d» s u S r í a , . S a u d d l i o 
R . de los Rios , ^ 
D o n J u l i á n G i l Rodripuez, Juez de 1.a ins tanc ia de l a p r o -
v i n c i a de Sur igao que a c t ú a con e l in f raacruo Escr ibano oue 
da f é . 1 
Por e l presente c i to , l l a m o y e m p l a o a l t e s t igo ausente 
E v a r i s t o D a i i u g ; vecino del pueblo de T u b a y , de este o l s t r i t o , 
Es ra que po r e l t é r m i n o ce nueve d ias , á con ta r desde la p u -HcíiCion de este edicto en la oGaceta de M a n i l a » , se p r e -
sente en este Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú -
m e r o 8G1 que i n s t r u y o sobre h u r t o denunciado por Crisanto 
T i g s o n , en l a i n t e l i genc i a que de no hacerlo a s í , le p a r a r á n 
los per ju ic ios que en derecho hub i e r e l uga r . 
Dado e n Su r igao á 27 de Agosto de 8 3 2 . — J u l i á n G i l . — 
P o r m a n d a d o de su S r í a . , T u r i b i o y S i s ó n . 
Por e l presente c i ' o , l l a m o y emplazo á V i c e n t e V á r e l a y 
su esposa G r c g o r t a Bara to , para que en e l t é r m i n o de nueve 
dias , á con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a -
ceta de M a n i l a , » se presente en este .Tuzsrado ¡s 
declaraelen en l a causa n ú m . 916 sobre áenuu^Pi 
I n t e l i g e n c i a que de hacer lo a s í . le o i r é y a d m i t í 
de lo c o n t r a r i o , s u s t a n c i a r é l a causa, parán(in|lsli 
cioa que e n derecho h u b i e r e l u g a r . 
Dado en Sur igao á 30 de Agosto de 1892 T . J 
mandado de s u S r í a . , D a n i e l T o n b i o y Sisón 
r ' P e r p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a in8, 
p r o v i n c i a , d ic tada en la causa n ú m . 11.848 aeoi 
con t r a B e r n a r d o Ongos y otros por h u r t o , 8£u 
emplaza a l e t ro reo ausente L u i s Dogos veein' 
p r o v i n c i a de Nueva Ec i j a pa ra que por e l téraj*^ 
contados des le l a p u b l i c a c i ó n de l presente ediJ,110i 
ceta de M a n i l a , » se presente en este Juzgado ó e 
de esta Capi ta l , para pres tar i n d i c a t o r i a en ia 
que de hacer lo a s í , se le o i r á y g u a r d a r á 1™, 
c o n t r a r i o , se s e g u i r á sustanciando l a m i s n u en 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que en derech8'! 
L i n g a v e n , 12 de Set iembre de 1H92.—Isabelo tól 
Fe r r e r M . Santos . ^ 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de Paz de es'e n,,; 
teros, d ic tada en q u i n c e de l c o r r i e n t e en el ] X Í M } 
v i l seguido por D . M a r i a n o T a n g c o c o n t r a Apolinario f 
sobre can t idad de pesos, se v e n d e r á en publica suh 
n - a embargados at demandado bajo e l t ipo de g!1 
c i en to t r e i n t a y dos pesos en p r o g r e s i ó n ascenlenu 
para su r e m a t e e l t r e in t a de l co r r i en t e i las doce 
ñ a ñ a e n los Es t rados de Juzgado de Paz de estén 
ve r t i endo qme e l t e r r e n o embargado carece de tíhi 
p iedad y que no se h a sup l ido p rev iamente esj 
que no se a d m i t i r á pos tura a l g u n a que no cubra i, 
ceras pertes de su a v a l u ó , debiendo a d e m á s lo» 
consignar en la mesa j u d i c i a l e l diez po r ciento 
que s i r v e de t i p o . 
B ienes embargados que se p o n d r á o en s 
U n a casa de c a ñ a y ñ i p a con seis ha r igues de ma- ' 
dera de tres met ros y o c h e n t a y dos c e n t í m e t r o s de 
frente, cua t ro me t ros y ochen ta y ocho c e n t í m e t r o de 
fendo, en once pesos. 
C u a t r » ha r igues de madera , los dos de cinco me-
tros y c u a r e n t a y u n c e n t í m e t r o s de la rgo cada uno, 
y los otros dos de cua t ro me t ros y seseuta y cuatro 
c e n t í m e t r o s de l a r g o cada u n o , en u n peso. 
E l t e r r e n o donde e s t á edificada la casa situada 
en e l b a r r i o de Ago jo de l a j u r i s d i c c i ó n de estg 
pueblo, que m i d e doce me t ro s y c incuen ta c e n t í m e -
tres de ancho y ve in l i se i s me t ros y t r e i n t a y ocho 
c e n t í m e t r o s de l a r g o á c u y a c o n t i n u a c i ó n hay otro 
pedazo de t e r r e n o que t i ene siete me t ro s de an-
cho y t r e i n t a y nueve met ros de l a rgo : unidos 
ambos ter renos sus l i n d e r o s son: po r el Este el 
terreno de D Marcelo de Bor ja ca l le de l barrio 
en medio , por e l Oeste el r i o del pueblo, por el 
N o r t e e l te r reno de Solero C. Reyes y po r e l Sur 
e l de Nemesio A . Cruz , en c ien to ve in te pesos. 
T o t a l . . . 
Juzgado de Paz de Pateaos, 1G de Setiembre de 
l e n a n o G o n z á l e z . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de Paz de este t 
teros, d ic tada e n catorce del co r r i en te en el juicio TI 
segu ido po r D . Lad is lao Sloio con t r a D o ñ a Leocadia! 
sonre c a n t i d a d de pesos, se r e a d e r á en publica subí 
r r e u o embargado á l a demandada s i tuado e n el barrioi 
de la j u r i s d i c c i ó n de este p u e b l o de Pateros, que ni 
ocho me t ro s y cuarenta y siete c e n t í m e t r o s de anchi) 
y tres met ros y sesenta y tres c e n t í m e t r o s de largo, 
po r e l Es t e con los terrenos de Juana Buenaflor f 
Velasen, po r el O ^ste con l a ca l le de l barr io , por e l i 
los te r renos de F e l i c i a n o Cuevas y D . A n t e r o de LaM 
el Sur con los de Juana Buenaf lor y Simforosa Flor» 
t ipo de t resc ientos pesos en p r o g r e s i ó n ascendente, i 
para su r e m a t e e l v e i n t i n u e v e del c o r r i e n t e á lasM 
m a ñ a n a , en los Es t rados de l Juzgado de Paz de estt 
a d v i r t i e n d o que e l te r reno embargado carece de títuloi 
p i edad y que no se ha sup l ido p r e v i a m e n t e este requij 
no se a d m i t i r á pos tu ra a l g u n a que no cubra las doi! 
partes de s u a v a l u ó , deb iendo a d e m á s los licitadoresfl 
en l a mesa j u d i c i a l de diez po r c i en to del valor que 
t i p o . 
Pateros, 16 de Set iembre de 1892.—Valeriano Gonzalei, 
V i r r e y . 
D o n Cons t an t ino P é r e z R o d r í g u e z l . e r Teniente de l i 
p a ñ í a de 2 Í o Te rc io de la G u a r d i a C i v i l , Comanaaí 
2 . a S e c c i ó n establecida en ejubie Zambales y J M f ! 
l a causa que por e l de l i to de robo en cuadr i l l a hen11 
l l a n a m i e n t o de m o r a d a m e ha l lo i n s t ruyendo . . .. 
Habiendo ausentado de esta p r o v i n c i a los íadivw" 
t o l o m é Tanda . T i t o Buenat lor , C a t a l i n o A b r i l , Eu<en« 
y u n t a l Pedro vec ino del pueblo de Rosario (Ca^ítejI 
c ío nescadores á q u i e n de Orden de l E x c m o . Sr. Gapj"! 
r a l estoy s u m a r i a n d o por e l de l i to de robo en euaana 
y ha l l anamien to de morada . Usando de la jufi811 
nae concede e l c ó d i g o de j u s t i c i a m i l i t a r por el pres 
cer edicto l l a m o y c i to y emplazo á d ichos i1"^1.' ] 
que en e l t é r m i n o de ve in te d í a s á coo ta r desle'* 
su p u b l i c a c i ó n se presenten en este pueblo de SuDl?. j , 
que sean o í d o s sus descargos p r e v e u i é a d o l e s q09, «J 
parecer en e l menc ionado plazo se les s e g u i r á la } 
r e b e l d í a . Sub ic . -¿15 dt>| A g o s t o de 1^92.—Con^cantino a 
su m a n d a t o . — É l Secretar io , F a u s t i n o A n g e l . 
D o n F ranc i s co Vi l l egas Rico, C a p i t á n de Infanl!S 
I n s t r u c t o r de causas, de la C a p i t a n í a General de ^ 
H a b i é n d o sido inf ruc tuosas cuantas pesquisas se . 
t i cado para l a busca y captura de cua t ro desC -rfeii 
l a presente r equ i s i to r i a l l a m o , c i t o , emplazo á 10' $ 
d iv iduos cuyas s e ñ a s par t i cu la res se ¡« -noran ; n4|l U I V I U U U O cuyas s e ñ a s p a r t i c u U i ^ « ^ — > . . 
oreciso t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desde '» j( 
de este edicto, r e q u i s i t o r i a en l a « t í a c e - a 0"c l* 
comparezcan e n esta F i s c a l í a á m i ; d i s p o s i c i ó n P' 
á los cargos que les. r e su l t en en l a c-msa qup . [¡to 
E x c m o . Sr. C a p i t á n Genera l se les sigue Por. elrio de 
t a t i v a de robo con lesiones, o c u r r i d o en el barr í" p. 
t o l o m é p u e b l o de C o n c e p c i ó n (Tar lac) y casa 
Sampang . e l cua t ro deJAgos to de l a ñ o p r ó x i m o ^ ^ 
A su vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (q- iJ- ¡^jiia11 
qu ie ro á todas las au tor idades , t an to c iv les c o ^ ^ i a s 8 1 
p o l i c í a j u d i c i a l , para que p r ac t i quen activas d ^ ' f ¡(j0Slo»' 
de los refer idos procesados y en caso| de ser "¡eníe» 
en clase de presos c o n las seguridades conven -
F i s c a l í a ( N u e v a 5 1 , E r m i t a ) y a m i d sposicion, ^ 
t e n g o acordado en d i l i g e n c i a de este d ia . -«igco 
Dado en M a n i l a á 10 de Set iembre de 1892.—Frani'' 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLAN5^ 
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